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Jordan Rush, French horn 
Aaron DeLaHuerta, trumpet 
K.C. Singer, euphonium 
Waylon Raether, classical guitar 




Jordan Rush, French hom 
Jae Ahn-Benton, piano 
Patrick Garcia, alto saxophone 
Barry Stanton, tenor 
Samantha Alterman, violin 
Megan Hermansen, violin 
Marlo Zemartis, violin 
Adagio and Allegro, Op. 70 
Adagio 
Jordan Rush is a student of Bill Bematis 




Aaron DeLaHuerta, trumpet 
Eugenie Burkett, piano 
Fantasie en Mi-Flat 
Aaron DeLaHuerta is a student of Steven Trinkle 
Harlequin 
K.C. Singer, euphonium 




Waylon Raether, classical guitar 
Waylon Raether is a student of Gregory Koenig 





Kathryn Bertini, soprano 
Nancy Porter, piano 
Kathryn Bertini is a student of Linda Lister 
Wings 
Patrick Garcia, alto saxophone 
Patrick Garcia is a student of Mark McArthur 
F r a n c e s c a  P a o l o  T o s t i  
( 1 8 4 6 - 1 9 1 6 )  
B a r r y  S t a n t o n ,  t e n o r  
Z h u  S u n ,  p i a n o  
N o n  t ' a m o  p i u  
B a r r y  S t a n t o n  i s  a  s t u d e n t  o f  D o m i n i c k  C h e n e s  
M a x  B r u c h  
( 1 8 3 8 - 1 9 2 0 )  
S a m a n t h a  A l t e r m a n ,  v i o l i n  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
V i o l i n  C o n c e r t o  N o .  1  i n  G  M i n o r ,  O p .  2 6  
S a m a n t h a  A l t e r m a n  i s  a  s t u d e n t  o f  W e i - W e i  L e  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  
( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )  
M e g a n  H e r m a n s e n ,  v i o l i n  
P a r t i t a  N o .  2  i n  D  M i n o r  
I .  A l l e m a n d e  
M e g a n  H e r m a n s e n  i s  a  s t u d e n t  o f  W e i - W e i  L e  
M a x  B r u c h  
M a r l o  Z e m a r t i s ,  v i o l i n  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
C o n c e r t o  i n  G  M i n o r  
I .  A l l e g r o  m o d e r a t o  
M a r l o  Z e m a r t i s  i s  a  s t u d e n t  o f W e i - W e i  L e  
W e d n e s d a y ,  A p r i l 2 5 ,  2 0 1 2  4 : 0 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
